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kebajikan dan keperluan pelajar
kampus," katanyaketika berucap
dalam majlis Watikah Pelantikan








































YANG Dipertua MPP. Ahmad Bukhari A. Rahim (kiri) menyatakan sesuatu kepada Radin Umar Radin Sohadi sambi!
diperhatikan oleh ahll majlis perwakilan yang lain selepas Majlls Pelantikan Watikah MPP di UPM Serdang. semalam.
- UTUSAN/ ABDUL NAZIR MOHAMED
